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                              
                          
                         
Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok- olok kaum yang 
lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok- olokkan) lebih baik daripada mereka 
(yang mengolok- olokkan) dan jangan pula wanita- wanita (mengolok- olokkan ) 
wanita- wanita lain (karena) boleh jadi wanita- wanita (yang diperolok- olokkan) 
lebih baik daripada wanita (yang mengolok- olok), dan janganlah kamu mencela 
dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil- memanggil gelar- gelar yang buruk. 
Seburuk- buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman, dan barang 
siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang- orang yang zalim 
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Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang menekankan kepada 
pengembangkan pribadi siswa dengan segala aktivitas yang diminatinya yang 
dilaksanakan di luar jam pelajaran biasa. Madrasah Ibtidaiyah Al Islam Kartasura 
salah satu sekolah yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, seperti pramuka, 
pencak silat, olahraga, seni tari, kalgrafi, qiroah, dan hasta karya. Melihat hal 
tersebut, penulis tertarik untuk meneliti hubungan kegiatan ekstrakurikuler di MI 
Al Islam Kartasura dengan upaya peningkatan kecerdasan sosial siswa. Karena 
kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar dapat meningkatkan kemampuan siswa 
dalam aspek kognitif, psikomotor, dan afektif serta membantu siswa untuk 
mengembangkan bakat dan minat dalam upaya pembinaan pribadi.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi kegiatan 
ekstrakurikuler dengan upaya peningkatan kecerdasan sosial siswa kelas V di MI 
Al Islam Kartasura. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V yang terdiri dari 3 
kelas yang berjumlah 91 siswa.  
Data penelitian dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, 
angket dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis statistik, 
karena data yang diperoleh berupa angka- angka dan bersifat kuantitatif. Teknik 
analisis yang digunakan adalah Korelasi Product Moment 
Hasil analisis data menggunakan Korelasi Product Moment  menunjukkan 
bahwa  koefisien korelasi 0, 33 (     0,33), dengan taraf signifikansi 5%= 0,217 
dan pada taraf  signifikansi 1%= 0,283. Karena     lebih besar dari r tabel, maka 
hipotesis alternatif diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi 
positif yang signifikan antara kegiatan ekstrakurikuler dengan kecerdasan sosial 
siswa. Hal ini dikarenakan adanya kerja sama dari semua pihak sekolah dan juga 
keantusiasan siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.  











 ِمْيِحَّرلا ِنَْحَّْرلا ِللها ِمْسِب 
 َْيِمَلَعْلا ِّبَر ِللها ُدْمَْلَْا , ِفَرْشَا ىَلَع ُمَلا َّسلاَو ٌَةلا َّصلا َو َْل ا ِ  ءَيِْيب   َْيِلَسْرُ
لماَو,  
                                   َْيِعَْجَْا ِهِيْحَصَو ِِهلا ىَلَعَو . ُدْع َب ء ََّما 
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala nikmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga berkat 
pertolongan-Nya penulisan skripsi ini telah dapat diselesaikan. Sholawat dan 
salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai 
ushwatun hasanah bagi seluruh umatnya. 
Alhamdulillahirabbil ‘alamin, atas rahmat dan berkah dari Allah 
Subhanahu Wa Ta’ala yang telah dianugerahkan kepada penulis sehingga mampu 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “KORELASI KEGIATAN 
EKSTRAKURIKULER DENGAN UPAYA PENINGKATAN 
KECERDASAN SOSIAL SISWA KELAS V DI MI AL ISLAM 
KARTASURA”. 
Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai korelasi 
kegiatan ekstrakurikuler dengan upaya peningkatan kecerdasan sosial siswa kelas 
V di MI Al Islam Kartasura. Inti pembahsan ini adalah bagaimana kegiatan 
ekstrakurikuler di MI Al Islam Kartasura dan apakah terdapat korelasi yang 
positif antara kegiatan ekstrakurikuler dengan upaya peningkatan kecerdasan 
sosial siswa kelas V di MI Al Islam Karasura. Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat  memperkaya wawasan baik secara teoritik maupun acuan praktik tentang 
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kegiatan ekstrakurikuler dengan upaya peningkatan kecerdasan sosial siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan mengambil lokasi di MI 
Al Islam Kartasura sebagai objek penelitian, yang akan dijelaskan dan dipaparkan 
dalam isi skripsi ini. 
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memberi petunjuk serta sarana kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
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